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MOTTO 
                  
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
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1
 Syammil al-Qur‟an terjemah dan Tafsir Perkata (Surat al-Ra‟du: 11). 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Hadis-Hadis Tentang Etos Kerja (Telaah Ma‟anil 
Hadis)” ini ditulis oleh Miftahul Ulum dibimbing oleh Dr. Ahmad Zainal Abidin, 
M.A. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena-fenomena yang terjadi pada 
zaman modern ini, yaitu masih banyak sekali orang-orang yang suka diberi dari 
pada memberi. Hal ini dapat kita saksikan di tengah-tengah kota besar, di pasar, di 
tempat-tempat wisata, di angkot-angkot, di lampu lalu lintas, bahkan banyak juga 
yang datang ke rumah-rumah untuk meminta-minta. Salah satu faktor pemicu 
fenomena tersebut menurut asumsi penulis karena persoalan ekonomi. Maka 
orang berfikir untuk cepat mendapatkan uang dengan cara mudah dengan cara 
meminta-minta, padahal islam sangat melarang hal itu. Untuk itu, pencarian 
hadis-hadis tentang etos kerja ini perlu dilakukan, sebab di Indonesia 
masyarakatnya mayoritas pemeluk agama islam. Maka kepada umat Islam 
dituntut untuk membangun umat dengan meningkatkan taraf ekonomi yaitu 
dengan bekerja keras sebagaimana banyak dianjurkan dalam hadis. 
Rumusan masalh dalam penulisan skripsi ini adalah (1) bagaimana konsep 
etos kerja menurut hadis? (2) bagaimana kualitas hadis atas hadis-hadis etos 
kerja? (3) bagaimana kontekstualisasi hadis-hadis etos kerja? Adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui konsep etos kerja 
menurut hadis, (2) untuk mengetahui kualitas hadis atas hadis-hadis tentang etos 
kerja, (3) untuk mengetahui kontekstualisasi hadis-hadis etos kerja. 
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Skripsi ini bermanfaat untuk mengetahui hadis-hadis yang mempunyai 
korelasi dengan etos kerja sekaligus mengetahui sejauh mana kualitas sanad dan 
matannya. Juga memberikan motivasi ataupun dorongan kepada setiap muslim 
agar senantiasa semangat dalam mencari rezeki Allah dimuka bumi ini yang 
tentunya dengan konsep-konsep yang sesuai dengan syariat islam sebagaimana 
yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mensejahterakan diri, keluarga dan umat 
secara umum baik di dunia maupun di akhirat. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode penelitian hadis, yang meliputi penelitian sanad dan matan. 
Sedangkan untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode takhrij 
dan melakukan ma’anil hadis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep etos kerja menurut hadis 
diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, bekerja 
dengan tangan sendiri dan melarang untuk meminta-minta, bekerja adalah bentuk 
ibadah dan bekerja sebagai wujud penghargaan terhadap pekerjaan itu sendiri. 
Sedangkan kualitas hadis yang berkaitan tentang etos kerja yang penulis teliti 
tersebut adalah shahih, baik dari segi sanad maupun matannya.hal ini 
memungkinkan untuk mengkontekstualisasi pemahaman hadis tentang etos kerja. 
Isi hadis yang relevan dengan keadaan sekarang adalah agar seorang muslim 
semangat dalam bekerja. Jadi maksud hadis-hadis yang berkaitan dengan etos 
kerja yaitu untuk membasmi pengangguran, bersantai-santai ria dan 
menggantungkan hidupnya kepada orang lain. 
 
 
ABSTRACT 
 
 Thesis by the title "The Hadiths About the Work Ethics (Ma'anil Study of 
Hadith)" was written by Miftahul Ulum guided by Dr. Zainal Abidin Ahmad, 
M.A. 
 This research is the background by the phenomena that occur in modern 
times, which is still a lot of people who like to be on the giving. This can be seen 
in the middle of a big city, in the market, at tourist attractions, on public 
transportation-public transportation, at traffic lights, and even many who come to 
the houses to beg. One of the triggering factors the phenomenon by assuming the 
author because of economic problems. So people thinking for quickly get the 
money the easy way by way of begging, whereas Islam strictly prohibits it. For 
that, search the traditions about the work ethic of this needs to be done, because in 
the majority of Indonesian society Islamic faiths. So the Muslims are required to 
build the community by improving the economic level that is by working hard as 
many recommended in the Hadith. 
The problem of this paper are (1) how the concept of the work ethic 
according to Islam? (2) how the quality of Hadist above hadiths of the work ethic? 
(3) how the contextualization of the hadiths the work ethic? As for becoming 
purpose of this study were (1) to know the concept of the work ethic according to 
Islam, (2) to know the quality of hadith above the hadiths about the work ethic, 
(3) to determine the the hadiths contextualization the work ethic. 
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The usefulness of this research is to investigate the hadiths which are 
strongly correlated with the work ethic at once know the quality of his Sanad and 
Matan. Also provide motivation to every Muslim to always seek the sustenance in 
the spirit of God with the concepts in accordance with Islamic law as taught by 
the Prophet Muhammad. 
In this research the authors use research methods hadith, which includes 
research sanad and matan. While collecting data, this study uses the method 
takhrij and do ma'anil hadith by considering the structure of hadith text language, 
asbabul wurud hadith texts and also connects the past with the present context.  
The results showed that the concept of the work ethic according to hadith 
of them is to satisfy their own needs and family, working with his own hands and 
to prohibit begging, work is a form of worship and work as a form of tribute to the 
work itself. While quality-related hadith of meticulous work ethic author is 
authentic, both in terms of sanad and matannya. Because there is a relationship 
between mukharrij between teachers and students. And also in the hadith found 
any amplifier syawahid on these traditions.  
Contextualization the work ethic the hadiths which are a Muslim must 
work hard with perseverance. Whatever the job, a Muslim must have the 
motivation to work. So the intention of the hadiths associated with the the work 
ethic that is relevant to the present is to eradicate unemployment, relax, laze 
around, and are dependent on others. 
 
 
